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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penerapan modul interaktif 
Internet of Things pada mata pelajaran Elektronika dan Mikroprosesor khususnya dalam 
Kompetensi Dasar Menerapkan Proses Programing Pada Mikrokontroler terhadap hasil belajar 
siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selain itu penelitian ini juga mempunyai tujuan 
untuk mengetahui persepsi siswa terhadap penggunaan modul interaktif Internet Of Things pada 
saat kegiatan praktikum berlangsung. Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah 
dikarenakan pada kegiatan pembelajaran tidak menggunakan modul praktikum, tet api hanya 
menggunakan metode ceramah dan demonstrasi yang dilakukan oleh guru, sehingga 
mengakibatkan kecenderungan siswa menjadi terlihat pasif, menunjukan sikap tidak semangat 
belajar, dan siswa menjadi sangat sulit dalam memahami materi yang disampaikan . Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kombinasi (Mix Methode) dan model 
yang digunakan adalah Sequential Explanatory Design, dimana pada tahap pertama dilakukan 
pengumpulan data kuantitatif dan analisis data kuantitatif yang  kemudian dilanjutkan pada tahap 
kedua yaitu pengumpulan data kualitatif dan analisis data kualitatif. Temuan hasil penelitian 
adalah terjadinya peningkatan hasil belajar setalah menggunakan modul interaktif Internet of 
Things. Selain itu hasil dari persepsi siswa setelah menggunakan modul interaktif Internet of 
Things adalah sangat baik. Peningkatan hasil belajar pada ranah kognitif dibuktikan dengan 
perolehan nilai rata-rata Pre-test sebesar 10,93 yaitu dibawah KKM. Sedangkan nilai rata-rata dari 
Post-test sebesar 76,37 dimana nilai ini berada diatas KKM, serta mendapatkan nilai N-Gain untuk 
Pre-test dan Post-test sebesar 0,73 yang termasuk kedalam kategori tinggi. Selain itu juga 
diperoleh dari hasil uji hipotesis membuktikan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar sebelum dan 
sesudah penerapan modul interaktif Internet of Things. Pada hasil observasi ranah afektif terjadi 
peningkatan pada semua indikator, tetapi peningkatan yang paling signifikan terjadi pada indikator 
Menghargai dan Ketekunan. Sedangkan pada hasil observasi ranah psikomotor menunjukan 
peningkatan yang signifikan pada semua indikator yang dilihat. 
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This research aims to determine the effect of the application interactive module Internet 
of Things on Electronics and Microprocessor subjects, especially in Basic Competence Applying 
the Programming Process in the Microcontroller to student learning outcomes in the cognitive, 
affective, and psychomotor domains. In addition, this research also aims to determine students' 
perceptions of the use interactive module Internet of Things during practical activities.  The 
background of this research is because the learning activities do not use lab modules, but only use 
the lecture and demonstration methods carried out by the teacher, thus resulting in the tendency of 
students to appear passive, showing an attitude of lack of enthusiasm for learning, and students 
becoming very difficult be delivered. The method used in this researhc is Mix Method and the 
model used is Sequential Explanatory Design, where in the first stage quantitative data collection 
and quantitative data analysis are carried out which are then continued in the second stage of 
qualitative data collection and qualitative data analysis. The findings of the research are an 
increase in learning outcomes after using the interactive module Internet of Things. Besides that 
the results of the students' perceptions after using the interactive module Internet Of Things are 
very good. Improved learning outcomes in the cognitive domain is evidenced by the acquisition of 
the average pre-test value of 10.93, which is below the KKM. While the average value of the Post -
test is 76.37 where this value is above the KKM, and the N-Gain value for the Pre-test and Post-
test is 0.73 which is included in the high category. Besides that, it was also obtained from the 
results of hypothesis testing proving that there were differences in learning outcomes before and 
after the application of the interactive module Internet of Things. On the results of affective 
domain observations there was an increase in all indicators, but the most significant increase 
occurred in the indicators of Respect and Perseverance. While the results of psychomotor domain 
observations show a significant increase in all indicators seen. 
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